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Fatkhur Noor Sidiq. Q. 100 090 342. Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Jawa 
Di SD N Sraten 02 Kecamatan Gatak  Kabupaten Sukoharjo. Tesis. Program 
Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik: 1) 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Bahasa 
Jawa; dan                     2) sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran 
Bahasa Jawa di SD Negeri Sraten 02 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
dilaksanakan di SD Negeri Sraten 02 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. 
Desain penelitian yang digunakan adalah etnografi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. 
Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa:                              
1) Pengelolaan pembelajaran bahasa Jawa sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip 
pengelolaan pembelajaran. Keunikan yang ditemui adalah adanya kebijakan „Hari 
Kamis Berbahasa Jawa‟ yang diterapkan sekolah untuk melestarikan penggunaan 
bahasa Jawa di sekolah. Interaksi dalam pembelajaran bahasa Jawa di kelas 
rendah dilakukan dengan menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa dan 
bahasa Indonesia. Interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa di 
kelas tinggi sudah sepenuhnya menggunakan bahasa Jawa. Interaksi di kelas 
rendah sebagian besar masih berlangsung satu arah, yaitu dari guru ke siswa, 
sedangkan di kelas yang lebih tinggi sudah mulai berlangsung secara dua arah; 2) 
Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Jawa terdiri dari 
buku-buku teks, LKS (Lembar Kerja Siswa), buku tembang, buku geguritan, dan 
sumber pendukung lainnya. Penggunaan sumber belajar penunjang bertujuan 
untuk menanamkan karakter kepada siswa. Buku teks yang digunakan adalah 
Seneng Basa Jawa yang diterbitkan oleh penerbit Aneka Ilmu, Semarang. Guna 
mendukung kegiatan siswa, guru memanfaatkan LKS sebagai sumber bahan 
tambahan.  
 














Fatkhur Noor Sidiq. Q. 100 090 342. Javanese Language Learning 
Management in SD N Sraten 02 Gatak Sub District of  Kabupaten Sukoharjo. 
Thesis. Postgraduate Program of Educational Management of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The objectives of the research are to describe the characteristics of:                      
1) planning, organizing, actuating, and evaluation of Javanese language learning;   
and 2) the learning sources employed in Javanese language learning at SD Negeri 
Sraten 02 Gatak Sub District of Sukoharjo. 
The type of the research is a qualitative research. The design of the 
research is ethnography. The research was administered at SD Negeri Sraten 02 
Gatak Sub District of Sukoharjo. The data collecting technique was done using in-
depth interview, observation, and document. The data analysis was done using 
interactive model comprises of data reduction, data display, and verification. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) The Javanese 
language learning management is done in accordance to the learning management 
principles. The uniqueness found is the implementation of  „Tuesday as Javanese 
Days‟ policy to preserve  the Javanese language at school. The learning 
interaction at lower classes are done using mixed language, namely Javanese and 
Indonesian languages. The learning interactions at higher classes are done fully in 
Javanese language. The interaction between the teacher and the students at lower 
classes are mostly one way interaction, but it is a two way interaction at higher 
classes; and 2) the learning sources employed in Javanese learning  cover the 
textbooks, students worksheet (Lembar Kerja Siswa), book of Javanese songs, 
Javanese poetries, and other supporting materials. The usage of other supporting  
material is aimed to build students‟ characters. The textbooks used is Seneng Basa 
Jawa published by Aneka Ilmu publisher in Semarang.  
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